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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 





уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
+   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
+   
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую информацию; 
+   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, 
оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объем операций и решений 
при выполнении поставленной задачи; 
+   
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 
+   
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации географических и 
геоэкологических данных; 
+   
знать и применять методы системного анализа; +   
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
+   
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
+   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
+   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании 
+   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
 +  
 
Отмеченные достоинства работы: Автором разработан оригинальный метод оценки 
потенциальной конфликтогенности религиозной сферы региона. Впервые проведено 
территориано-конфессиональное районирование Кабардино-Балкарской Республики на 
основе авторского алгоритма, учитывающего наличие межрелигиозных контактных зон 
и мозаичность этнического состава населения. В ходе подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы Воронцова Е.А. принимала участие в полевых экспедиционных 
исследованиях, собирала первичный материал в регионе исследования. Автором 
обработан значительный объем первичных материалов, а также литературных 
источников, что позволяет говорить о высоком качестве и оригинальности авторского 
текста. Автором применен картографический метод исследования, разработаны 
авторские картограммы и картосхемы. Исследование по конфессиональной географии 
Кабардино-Балкарии является пилотным, поскольку, не смотря на значительную 
историческую и социологическую исследованность региона (в рамках заявленной 
тематики), географические методы исследования применены впервые. Автором получен 
ряд оригинальных исследовательских результатов.  
 
Отмеченные недостатки работы: к числу отмеченных недостатков работы следует 
отнести недостаточный уровень использования общегеографических концепций и 
теорий;  полагаю, что применение полимасштабного метода исследования (мезо- микро- 
географические исследования)  позволило бы выявить некоторые новые (не описанные в 
работе) тенденции и факты. 
 
Заключение руководителя: Исследование Воронцовой Е.А. является самостоятельным и 
завершенным исследованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам студентов образовательных программ 
магистратуры СПбГУ. Результаты исследования являются оригинальными и должны 
быть опубликованы и использованы в дальнейшем научном поиске. В случае успешной 
защиты работы перед ГАК, работа может быть оценена на «отлично».  
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